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ABSTRACT
Disklusi adalah tidak terdapatnya kontak apapun antara gigi posterior pada kedua sisi selama gerakan lateral. Dalam skema oklusi
canine guidance, disklusi gigi posterior merupakan hal yang penting karena gigi kaninus berperan dalam mencegah gaya mastikasi
agar tidak diterapkan pada gigi yang lainnya selama pergerakan fungsional mandibula dari oklusi sentrik. Selain itu, dengan adanya
disklusi gigi posterior ini maka aktivitas dari otot temporal dan masseter akan berkurang. Penelitian ini bertujuan untuk melihat
gambaran disklusi gigi posterior nonworking side pada skema oklusi canine guidance pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi
Universitas Syiah Kuala. Penelitian ini merupakan survei deskriptif dengan menggunakan desain penelitian cross-sectional. Subjek
penelitian ini ditentukan menggunakan teknik purposive sampling sehingga diperoleh 28 subjek dari 224 mahasiswa. Pengukuran
jarak disklusi gigi dilakukan dengan cara pemeriksaan klinis dan menggunakan panduan jarak pada gigi insisivus pertama. Hasil
analisis data menunjukkan bahwa disklusi gigi posterior nonworking side sisi kanan paling banyak pada posisi 1 mm yaitu 47,8%
dan paling sedikit pada posisi 3 mm sebanyak 3,1%, sedangkan sisi kiri paling banyak pada posisi 1 mm yaitu 54,9% dan paling
sedikit pada posisi 3 mm sebanyak 2,19%. Kesimpulan pada penelitian ini adalah disklusi gigi posterior nonworking side pada
kedua sisi paling banyak terjadi pada posisi 1 mm yang menunjukkan disklusi sekunder, sedangkan yang paling sedikit berada pada
posisi 3 mm dan menunjukkan disklusi progresif.
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